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En tiempos primitivos, al hombre le era imposible enfrentarse de manera individual 
a la naturaleza; por ello, desde esa época, ha buscado integrarse y cooperar en 
comunidad, en busca de mejor rendimiento en el trabajo y en las condiciones de 
vida. En esta unidad, el estudiante de la asignatura Economía Solidaria, aprenderá 
y analizará los antecedentes del cooperativismo, el cooperativismo propiamente 
dicho y su evolución; además, los principales aportes de los ideólogos del sistema 
solidario. Posteriormente, se explica el papel de Alianza Cooperativa Internacional, 
cuyo objetivo es reunir y servir a las organizaciones cooperativas de todo el mundo. 
El objetivo al finalizar la unidad, es desarrollar en el estudiante, competencias de 




Para el desarrollo de la presente unidad, es importante tener claridad en aspectos 
básicos de Economía y Administración. 
 
Competencias 
Al finalizar la unidad, el estudiante estará en la capacidad de: 
 
 Conocer los antecedentes del cooperativismo 
 Reconocer el aporte de los realizadores, al proceso de formación y 
consolidación de los procesos históricos cooperativos  
 Analizar la evolución del cooperativismo 
 Identificar los principales precursores del cooperativismo 
 Describir el objetivo y las funciones de la Alianza Cooperativa Internacional – 
ACI. 
 
1. ANTECEDENTES DEL COOPERATIVISMO 
 
El Cooperativismo se remonta a tiempos primitivos y se ha mantenido durante la 
evolución de la humanidad, debido a que los seres humanos no se han podido 
enfrentar de manera individual a los desafíos de la naturaleza; por ello, ha tenido 
que unir esfuerzos para facilitar su supervivencia. Con la revolución científico 
técnica en el marco de la revolución industrial, se hace necesaria la cooperación en 







Documento de Apoyo: 






                      
 
Los antecedentes de la doctrina cooperativa, son atribuidos al socialismo 
asociacionista, conocido en la academia como socialismo utópico, cuyos máximos 
representantes fueron los precursores del pensamiento socialista: Robert Owen y 
Sain - Simón. Etimológicamente, el término cooperativa proviene del latin cum (con) 
y operare (trabajo), en términos de (González, (2005, p. 5), es el trabajo con o el co 
– trabajo. Estas formas de asociación, se han caracterizado por la gestión colectiva 
en las diferentes etapas sociales y /o comerciales, en las sociedades antiguas como 
griegas, romanas, Edad Media y han traspasado las barreras del sistema capitalista, 
y hoy se instituye como forma de economía solidaria en albores del siglo XXI.  
 
Video de apoyo: 
Historia del Cooperativismo parte II.  


















La voluntad es la variable más importante del Cooperativismo. Este es un sistema 
económico y social, basado en la libertad, la participación, la igualdad y la 
solidaridad. Es el resultado de un largo proceso histórico, en el que el hombre ha 
demostrado el espíritu asociativo. Consiste en la unión libre de un grupo de 
personas que realizan aportes para hacer frente a necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales; tales como el trabajo, el consumo y el crédito, en 
el marco de una empresa cooperativa que es vigilada y controlada por la entidad 
competente para tal fin. En términos de (Quijano & Reyes, p. 15, 16), el 
Cooperativismo es la forma de organización empresarial, orientada por los principios 
cooperativos que constituye el sistema solidario, estructurado y financieramente 





La Alianza Internacional Cooperativa AIC, define Cooperativismo como guías por 
medio de las cuales las Cooperativas ponen en práctica los valores que lleva 
implícito el principio de solidaridad. En conclusión, el Cooperativismo es un conjunto 
de organizaciones de naturaleza cooperativa, o un complejo de organizaciones 
urbanas o rurales que operan en los sectores primarios, secundario y terciario de la 
economía (Quijano & Reyes, p. 15, 16). 
 
































1.2 EVOLUCIÓN DEL COOPERATIVISMO 
 
¿Cómo ha evolucionado el Cooperativismo? 
 
El Cooperativismo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Como se mencionó, su 
origen se remonta a la época primitiva, dada la necesidad de cooperación para 
desarrollar ciertas actividades. Las primeras cooperativas, surgen a mediados del 
siglo XVIII, con la revolución industrial, que trajo como consecuencia, entre otras, la 
emigración de los tejedores y campesinos más pobres a la ciudad, lo cual implicó la 
conformación de barrios obreros alrededor de los centros urbanos, cuyas 
implicaciones fueron el surgimiento de movimientos obreros, como el sindical, la 
reforma parlamentaria, el cartista, la agitación contra las leyes de pobres y el 
Movimiento Cooperativista. 
 







A continuación, se explica la visión rápida del pensamiento social de los diferentes 
teóricos, que plantearon las ideas asociativas o comunitarias desde el socialismo 
utópico. Las ideas cooperativas, surgieron como respuesta a los problemas 
derivados de la revolución industrial, dada la emigración de los campesinos a los 
centros urbanos, el marco de la hegemonía del capital y el trabajo asalariado, 
especialmente en Francia e Inglaterra (Arango, 2005, p. 57).  
 
Robertt Owen y Charles Fourier, fueron críticos 
del modelo capitalista, considerados padres del 
Cooperativismo, por sus valiosos aportes, los 
cuales fueron evolucionando con el transcurrir de 
los siglos; hoy, la mayoría de sus postulados, 
prevalecen y se aplican en las empresas de 
economía solidaria.  
 
La observación del desarrollo del sistema 
capitalista, la desigualdad, la pobreza, entre otros, 
creaba una cruda realidad del sistema que 
proclamaba un cambio social, basado en los 
principios asociativos del cooperativismo, Planteó 
Fourier, los infortunios creados por la sociedad, 
como la indigencia, la privación del trabajo, el 
agio, los éxitos del fraude, el monopolio comercial 
y muchos otros, nos hacen dudar, si la industria civilizada no será una calamidad 





De la premisa anterior, se deduce la inconformidad del autor frente a la organización 
de la sociedad y la imperante necesidad del trabajo comunitario y cooperativo. La 
Tabla 1, explica la evolución del Cooperativismo en el contexto histórico. 
 




Autor Año Aportes 
Peter Cornelius 
Plockboy 1664 
Organiza en Manhattan, una colonia agroindustrial de 
base precooperativa. Propone la creación de unidades 
económicas y sociales de base comunitaria. 
John Bellers 1695 
Propone la creación de colonias cooperativas de 
trabajo, formadas por medio de acciones, en la que los 
fondos serán para cubrir necesidades. 
Robert Owen 1790 
Padre del cooperativismo mundial. 
Planteó que todos los hombres tienen derechos y son 
capaces de bondad y excelencia, si se les da la 
oportunidad razonable. 
William King 1800 
Precursor del actual movimiento cooperativo. Su 
principal aporte se sustenta en que la conformación de 
comunidades, transforma la sociedad. 
Charles Fourier 1800 
Propuso la creación de las unidades de producción y de 
consumo, a través de los falanges o falansterios, 
basados en el cooperativismo integral y autosuficiente. 
Alphonse 
Desjardins 1820 
Introdujo en Estados Unidos, las cooperativas de ahorro 
y crédito. 
Michel Derrion 1835 Promovió el cooperativismo de consumo 
Louis Blanc 1842 Popularizó en Francia las cooperativas obreras de producción y difundió la idea de asociación. 
Juan Bautista 
Godin 1850 
Impuso el sistema cooperativo de ahorro y crédito, 




Propuso en Alemania, las cooperativas de crédito, 
orientadas hacia los campesinos. 
 





En Colombia, los antecedentes del Cooperativismo se remontan a los primeros años 
del siglo XX, por iniciativa de Rafael Uribe Uribe, al interior del socialismo de estado 
que promovía, enfocado en la importancia de las Cooperativas de trabajo asociado. 
Posteriormente, es Boyacá donde se promueve el cooperativismo, es impulsado por 
los padres Abraham Puerto y Jorge Monastoque Valero, con la fundación de la Caja 
Popular Cooperativa en el año de 1949. Estas empresas, se han extendido a lo largo 
y ancho de país, siguiendo los principios cooperativos y el marco normativo, el cual 
se explica en la Unidad tres. 
 
1.2.1 Cooperativa de Rochdale 
 
Posterior al fracaso de las cooperativas fundadas por William King, que solo habían 
dejado como herencia el pesimismo, surge en 1844, con una visión optimista en 
Rochdale Inglaterra, el almacén cooperativo de alimentos y con él, inauguraron el 
moderno cooperativismo de consumo del mundo: la cooperativa de Rochdale, esta 




Cooperativa de Rochdale 1844. Se considera la primera cooperativa 
 
Sus principios cooperativos, dieron una gran lección de entusiasmo por el éxito en 
el desarrollo de sus transacciones para la época (Orozco, 1985, p. 22). Hoy, 250 
años después, existe todavía esta cooperativa, no con las características sencillas 
de sus inicios, sino con un desarrollo notable y las ideas de sus estatutos, son las 










1.2.2 Características de la Cooperativa: Pioneros de Rochdale 
 
Pioneros de Rochdale, fue la que se considera la primera cooperativa; surgió al 
interior de la Primera Internacional, en el callejón el Sapo en Manchester Inglaterra; 
para la época, habían pocos puestos de trabajo para los tejedores; la vida era muy 
ardua, la gente tenía hambre y la esperanza de vida era muy baja. En principio, fue 
una tienda fundada por 28 trabajadores y aportes de 28 libras; quienes querían, 
podían tener la posibilidad de comprar a precios honestos, con mejor calidad de los 
productos como harina, mantequilla, avena, azúcar y velas, entre otros. 
Transportaron los productos en carretilla desde Manchaster. Podía vincularse a la 
cooperativa, cualquier hombre o mujer independientemente de religión, raza, sexo, 
con aporte de una libra. Un año después, contaba con 78 miembros, en 1860 
contaba con 3450 miembros y seis tiendas. 
 
La filosofía y concepción de sus actividades, tuvieron las siguientes características: 
 
 Participación de la mujer como asociada de la cooperativa  
 Obreros de fábricas de Inglaterra 
 Personas de baja cultura 
 Cada asociado tiene voto 
 Aportes una libra 
 Medios económicos escasos  
 El movimiento cooperativo nació del mismo pueblo 
 
Los principios cooperativos de Rochdale, se extendieron de Europa a Norte 
América, y en general, a todo el mundo; y fueron pilar para el surgimiento de la 
Alianza Cooperativa Internacional, como organismo de apoyo mundial a las 
cooperativas. 
 







Los Principios Cooperativos de Rochdale, y que hoy prevalecen en la actividad 
cooperativa, son: 
 
 Libre adhesión. Fue el principio fundamental en toda la concepción 
Cooperativa de Robert Owen.  
 
 Control democrático. Los miembros de la cooperativa (obreros tienen 
derecho al voto). 
 
 Neutralidad política y religiosa. Podían participar en las cooperativas, 
todas las personas sin ninguna discriminación.  
 
 Bonificación sobre compras. Permitía retornar a los asociados, parte de 
los excedentes alcanzados por la cooperativa, y fue una motivación para los 
asociados. 
 
 Interés limitado sobre el capital. Estímulo para que los trabajadores 
invirtieran sus ahorros, pero se consagraba un límite que no fue demasiado. 
 
 Ventas de contado. La experiencia de las actividades cooperativas, 
precedentes con ventas a crédito, fueron causa de la quiebra.  
 
 Educación. Es elemento fundamental para preparar al individuo, en los 
nuevos patrones de la cultura y la solidaridad. Las empresas cooperativas 
precedentes, habían fracasado por falta de formación educativa. 
 
2. PRINCIPALES IDEÓLOGOS DEL COOPERATIVISMO 
 
Existe un sin número de autores que han aportado ideas y principios al 
cooperativismo y a la Economía Solidaria. Sin embargo, se describen los aportes 
de dos valiosos autores, considerados los padres del Cooperativismo. 
 
2.1 ROBERT OWEN 
 
Robert Owen, nació en 1771 en Newton (País de Gales); uno de los representantes 
del socialismo utópico, inspirado en los pensadores de la ilustración y considerado 
padre del Cooperativismo en el mundo. Los acontecimientos y efectos de la 
revolución industrial, a lo largo del siglo XVIII, tales como el cambio del modo de 
producción, a través de la invención de la máquina de vapor, el telar hidráulico, los 




en centros Urbanos, cuya población se 
había multiplicado por mil, de 25.000 
habitantes en 1771, había pasado a más 
de cuatro millones quinientos mil, una 
década después. 
 
La casa de los aprendices (lotes de niños 
de siete años, al lado de las fábricas que 
eran entregados a los empleadores, para 
ser explotados con su trabajo), fueron los 
aspectos que llamaron la atención a 
Owen. Según (Hammond & Harrimond, 
1949), trabajaban de las siete de la 
mañana a las ocho de la noche. Owen, 
conmovido por las consecuencias del 
capitalismo de la primera revolución 
industrial, se pregunta: ¿cómo mitigar el problema en un contexto de necesidad y 
hambre? Su respuesta fue el trabajo en comunidad, la asociación, en otros términos, 
el cooperativismo y la conformación de cooperativas, para mitigar la desgracia de la 
sociedad, a través de un sistema más humano, para obtener un cambio en la calidad 
de vida de los trabajadores (Gordon, 1993, p.2).  
 
Owen de origen y vida modesta, con ideas de emprendimiento, a los 18 años se 
convierte en empresario y propietario de una gran industria textil en Inglaterra; 
desde allí, organizó el movimiento y la ideología cooperativa, que se convirtió en 
éxito comercial en principio en New Lanark, y posteriormente, se extendió a toda 
Inglaterra y Europa. La concepción de Owen, fue aliviar la carga laboral a los 
obreros y organizarlos en cooperativas, pero lo más importante: por primera vez dar 
participación a la mujer, como miembro activo de las cooperativas. 
 
El autor se preocupó por el destino de los niños y ubicó la educación como derecho 
fundamental, se negó a recibir niños menores de 10 años en su fábrica, porque 
prefería que fueran a la escuela a educarse, redujo el horario laboral de los niños y 







Aunado al cooperativismo, fomentó la educación popular, propuso y puso en 
funcionamiento una bolsa nacional, donde se intercambiaban productos por medio 
de billetes de trabajo. Lo más importante de Owen, es que las ideas las llevó a 
acciones reales con la fundación de cooperativas, términos de Owen, a pesar de 
todo lo que hizo para aliviar los males de los empleados, y sin embargo, con nuestro 
sistema totalmente irracional de creación de riqueza, de formación, de carácter y de 
organización de todas las actividades humanas, solo pude aliviar un poco la miseria 
de su estado; y ello, pese a ser consciente de que la sociedad incluso entonces 
poseía medios sobrados para educar, emplear y gobernar a la población entera del 
imperio Británico, haciendo de ellos, hombres formados e inteligentes, unidos y 
prósperos para siempre, y para convertirlos en hombres y mujeres felices, de 
cualidades físicas y mentales superiores (R. Owen, 1858). 
 
Obsérvese que su filosofía y concepción, apuntaba a disminuir la pobreza, organizar 
la sociedad y las comunidades cooperativas, en aras de desarrollar habilidades en 
busca de la felicidad para los trabajadores. Su tesis la fundamentó en el 
cooperativismo, la solidaridad se pude gestionar en la empresa, obtener beneficios 
para que los obreros pudieran vivir mejor. Los planteamientos de Owen y el término 
cooperativa, se publicaron por primera vez en el mundo en el periódico, El 
Economista (1821), posteriormente en la revista Crisis en 1832, los cuales tuvieron 








Principios Cooperativos de Robert Owen 
 
Las siguientes son las características fundamentales del cooperativismo, 
propuestas por Owen y que son aceptadas en nuestros días: 
 
 La cooperación concreta la unión de las fuerzas económicas 
 La cooperación es una emancipación de la clase trabajadora, que parte de la 
organización de los intereses del trabajo 
 La cooperación se hace por iniciativa de los trabajadores 
 La cooperativa representa una economía colectiva 
 Cada cooperativa es la célula de cada organización 
 Por medio de los fondos reunidos individuales, se persigue la formación de 
fondos colectivos. 
 
Video de apoyo: 
Robert Owen, así nació el socialismo 
https://www.youtube.com/embed/a3E5LyeCYdY  
 
2.2 CHARLES FOURIER 
 
Otro importante precursor de la solidaridad y 
la cooperación, fue Charles Fourier; a 
continuación, se realiza una caracterización 
acerca de sus ideas.  
 
El francés Charles Fourier, fue otro de los 
precursores del cooperativismo; sigue los 
lineamientos de Owen, en el sentido de 
proclamar el grado de emancipación de la 
mujer en la sociedad, e hizo que esta 
participara en los movimientos cooperativos 
(Arango, 2005, p. 66); sus ideas estuvieron 
inclinadas principalmente en la relación de los 
sexos y destacó el papel femenino en las 
asociaciones cooperativas. Crítico de la 
civilización europea, derivada del capitalismo, 
por la forma del sistema de distribución de las 
mercancías y la revolución industrial. Se preocupó por la indigencia, la privación al 






El derecho al trabajo y la asociación, son las dos variables importantes para plantear 
y desarrollar su teoría de asociación industrial; argumenta que la asociación 
industrial, ofrecerá recursos para mejorar la suerte de las clases desfavorecidas. 
Observar la naturaleza de los obreros en Francia, fue el motivo de sus ideas 
socialistas, que condujeron a la propuesta de la forma de trabajo comunitario y 
cooperativo. Publicó varias obras inspiradas en el socialismo como: Teoría de los 
Cuatro Movimientos en 1808, Asociación Doméstica Agrícola, la Falsa Industria en 
1835; en todas sus obras, coincide el planteamiento central: encontrar el medio en 
el cual los hombres pudieran producir y consumir con los métodos más elementales, 
a través de las cooperativas, en las que los obreros aportan sus herramientas y sus 
ahorros, y la expansión de la misma, se logrará a través de la reinversión de parte 
de los excedentes. 
 
La administración de la empresa, estará siempre por la elección de personas 
elegidas voluntaria y libremente entre los mismos asociados. Respecto a la 
distribución de los excedentes, propone que todos los días se aparte una cantidad 
de dinero, equivalente a la ganancia que retendría un empresario, si existiera, y al 
final del año, se entregaba a cada asociado lo producido en el año, en forma de 
dividendo (ganancia derivada de la actividad comercial de consumo).  
 
Propuso la creación de las unidades de consumo y de producción, que denominó 
falanges o falansterios, basados en el cooperativismo integral y autosuficiente, en 
el que la mujer podía participar sin discriminación con los hombres, así estas formas 
de asociación se convertirían en una forma de aliviar la presión social del 
capitalismo a la clase trabajadora y obrera, que sufría los rigores de la revolución 
científica y la explotación de los propietarios de los medios de producción. 
 
3. LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL 
 
¿Cuál es la misión de la ACI? 
La ACI, pretende resolver los problemas de que las cooperativas desarrollen sus 
actividades en forma aislada; siempre estará atenta a resolver inquietudes de 
inequidad, y mantener los principios cooperativos desde la ética y la moral, en el 
contexto internacional, nacional y regional.  
 
3.1 CONCEPTO Y GENERALIDADES 
 
Desde el primer momento, las cooperativas sintieron la necesidad de unirse y 
organizarse, dando origen a la Alianza Cooperativa Internacional, en adelante ACI; 
es una organización no gubernamental (ONG), en la actualidad considerada como 
la más grande ONG del mundo, es la Organización de las organizaciones, e 




y a partir de entonces, se ha extendido por todo el mundo; actualmente tiene su 
sede en Ginebra (Suiza), a partir de 1982 y participan 272 países.  
 




 Suiza sede principal  
 ACI África 
 ACI en América 
 ACI en Asia y Pacífico  
 ACI en Europa, conocida a nivel mundial como Co – operatives Europe  
 Asbi. 
 
El desarrollo de las cooperativas durante el transcurso del siglo XX, y lo corrido del 
siglo XXI; fue dinámico, gracias al papel de la AIC, apoyada en principios impartidos 
por los padres del cooperativismo (Owen y Fourier). 
 




Primer periodo: Prevaleció y se promovió la producción y los excedentes 
  
Segundo Periodo: promovió las cooperativas de consumo 
  
Tercer periodo: Finalizó a comienzos del siglo XXI, con la Filosofía de 







3.2 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 
La Alianza Cooperativa Internacional, desarrolla sus actividades, a partir de los 
siguientes principios: 
 
 No intervención en política ni en religión. Este principio deriva del Congreso 
celebrado en Paris. 
 Adhesión voluntaria y abierta 
 Control democrático 
 Devolución limitada a la equidad 
 Los superávits pertenecen a los miembros 
 Educación para los miembros y el público en los principios cooperativos 
 Cooperación entre cooperativas. 
 
Obsérvese que conserva la mayoría de los principios de Rochdale, planteados en 
1844 y que son vigentes en el desarrollo de la actividad cooperativa. 
 
Por favor siga las noticias de la ACI. 
 
                               
 
Objetivos de la Alianza Cooperativa Internacional 
 
El objetivo general de la ACI, es representar y proteger a las cooperativas a nivel 
mundial, en el marco de los principios cooperativos, a través de gestión y desarrollo 
internacional, nacional y regional. Entre los objetivos específicos, se consideran los 
siguientes: 
 
 Promover y fortalecer las cooperativas autónomas que pertenecen a la 
organización 
 Fortalecer la ayuda mutua y la democracia 
 Defender los principios cooperativos 
 Facilitar las relaciones económicas entre las organizaciones cooperativas 
 Contribuir a la paz y a la seguridad internacional 
 Promover el desarrollo humano sostenible 




Es importante resaltar que la ACI enfatiza en la toma de conciencia de los miembros 
de las cooperativas, a través de autoridades gubernamentales. Así la ACI asegura 
la articulación de políticas que conduzcan al crecimiento y prosperidad de las 
organizaciones, y promueve apoyo técnico, que permite a las cooperativas, 
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En esta unidad, se desarrollan los temas fundamentales de la Economía Solidaria y 
el tipo de organizaciones, entendida como una visión y una práctica que ratifica la 
importancia de la Encomia, en sus diferentes facetas  de producción, 
comercialización, ahorro y crédito; como fin último, con servicio a las personas y a 
la comunidad.  Así, la Economía Solidaria, se presenta como un instrumento y una 
alternativa que fomenta la participación de manera libre y voluntaria, en busca del 
objetivo de transformación social, donde impere lo justo, la sostenibilidad y la 
participación. 
 
Para el logro del objetivo propuesto, la unidad está estructurada en cuatro temas 
con sus respectivos subtemas, que de manera clara y sencilla, explican la Economía 
Solidaria y el papel de estas organizaciones, donde los principios de ética y valor, 
están implícitos en el desarrollo de las actividades inherentes a su función 
económica y social. 
 
Conocimientos previos requeridos: 
 
Para el desarrollo de la presente unidad, se requiere que el estudiante tenga 





Al finalizar la unidad, el estudiante estará en la capacidad de: 
 
 Explicar el concepto de Economía Solidaria. 
 Identificar las Característica de las organizaciones de Economía Solidaria. 
 Analizar los fines de la Economía Solidaria. 
 Presentar de la importancia de la Economía Solidaria. 
 Explicar las diferencias entre precooperativas y cooperativas. 
 Identificar la clasificación de las cooperativas. 
 Exponer la importancia del Sector Solidario y Sector Cooperativo. 
 




¿Qué es la Economía  Solidaria? 
 
No existe un concepto estático de Economía Solidaria; existen varias 
interpretaciones del concepto; según (Quijano & Reyes, 2004), la Economía 
Solidaria se puede definir como:  
 
Es aquel sector de la Economía Nacional, que coexiste al lado de la Economía 
Estatal, y la propiamente privada o capitalista. Ampliando el concepto, la Economía 
Solidaria, tiene las siguientes interpretaciones: 
 
 Son las empresas del Estado, sector público, sector cooperativo y las 
sociedades mutuales. 
 Todas aquellas formas asociativas solidarias y de ayuda mutua que se 
conocen como de economía colectiva o de interés general. 
 Concepción según la cual, la economía social comprende las entidades de 
naturaleza cooperativa y empresas auxiliares, las organizaciones de 
naturaleza mutualista y otras formas asociativas de autoayuda y con fines 
económicos.  
 Para el caso colombiano, el sector solidario, es el conjunto de entidades del 
sector cooperativo, los fondos de empleados, las organizaciones mutuales y 
todas aquellas formas asociativas de propiedad de sus usuarios. 
 
Otro concepto de Economía Solidaria, consiste en el conjunto de entidades del 
sector cooperativo, los fondos de empleados, las organizaciones mutuales y todas 
aquellas entidades de organización solidarias de propiedad de sus mismos 
usuarios, sin ánimo de lucro o de gestión democrática.  Así, la Economía Solidaria, 
propone que la actividad debe ser un medio y no un fin, al servicio de las personas 
que cooperan en busca de un bien común, con prácticas de participación 
democrática, que fomenta el aprendizaje colaborativo y el trabajo cooperativo. 
 
Unificando el concepto, la Economía Solidaria, es un instrumento de transformación 
social y de construcción de justicia, que se encuentra al servicio de  las personas, 
cuyos componentes son: 
 

















Fuente: Elaboración Propia 
 
Partiendo de estas seis variables, las empresas de Economía Solidaria, tienen como 
prioridad, poner a las personas por encima del capital, asumiendo y respetando las 
diferencias entre sus miembros. 
 
1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA 
 
Las organizaciones de Economía Solidaria, llevan implícitos en todo su contenido, 
los principios cooperativos y de solidaridad, para garantizar el adecuado 
funcionamiento en el marco normativo, y ofrecer bienestar a sus asociados.   
 
 
Figura 2.  Características de la Economía Solidaria 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Las personas vinculadas a empresas de Economía Solidaria, deben seguir los 
lineamientos establecidos en los estatutos focalizados a las políticas cooperativas, 
con el fin de cumplir con el objeto social.  
 
Los elementos de la solidaridad, se conjugan con las ventajas de la asociatividad; 
esta conjugada, procura el liderazgo, el trabajo en equipo, la confianza, la 
comunicación permanente, la reciprocidad y algo importante: comparten riesgo y 
buscan siempre incrementar el capital a través de nuevas estrategias para hacer 
negocios, disminuyendo los costos de transacción, mediante la inserción de las 
nuevas tecnologías de cara al entorno internacional. 
Estas formas asociativas, deben ser democráticas, lo cual significa que las 
decisiones las toman los asociados, bajo las mismas condiciones. 
 
1.2.1 Principios de la Economía Solidaria 
 
Los principios de la Economía Solidaria, se sintetizan de la siguiente forma: 
 
 Solidaridad y ayuda mutua: se enmarcan en la cooperación, diálogo y 
ayuda mutua. 
 Igualdad y equidad: implícitos los valores de ética, moral, justicia e igualdad.  
Satisfacer las necesidades de las personas que intervienen, y las ganancias 
se reparten de acuerdo a las necesidades. 
 Trabajo: el trabajo define la calidad de vida de las personas. Este principio 
se propone crear condiciones e ingresos dignos, pero siempre implícita la 
variable Responsabilidad. 
 Respeto por el medio ambiente: preservar el medio ambiente, reduciendo 
las externalidades negativas (daño y contaminación de aguas subterráneas, 
ríos, mares, suelos, etc.), se logra a través del consumo responsable, para 
preservar la seguridad alimentaria, conservación de las especies, del ser 
humano y del territorio. 
 Cooperación: es importante resaltar en este principio, que no se fomenta la 
competencia, sino la cooperación mutua, a través de las relaciones de los 
compromisos justos. 
 Sin ánimo de lucro: no significa que estas organizaciones no obtengan 
beneficios, pero el lucro no es el fin principal, sino posterior, de haber 
cumplido la meta de un fin social. Los beneficios son reinvertidos, buscando 
un modelo más social, humano y equitativo. 
 Compromiso con el entorno: las iniciativas deben estar inmersas dentro 
del entorno social, y estas iniciativas se unen para cooperar. 
 















Fuente: Elaboración Propia 
Documento Recomendado 
Carta de la Economía Solidaria,(Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria 
(REAS), 2011) 
 
1.2.2 Fines de la Economía Solidaria 
 
Los objetivos fundamentales de la Economía Solidaría, se enmarcan en los 
principios del cooperativismo y de la solidaridad, cuyos objetivos fundamentales 
son: 
 
 Propender por el nivel de empleo: la cobertura de la aplicación de la 
solidaridad, impulsa la constitución de empresas en los diferentes sectores 
económicos, que dinamizan los mercados y generan nuevos puestos de 
trabajo.  El nivel de empleo, es una situación deseable, derivada de la 
estabilidad económica. 
 Mantener el nivel de precios: los principios de solidaridad y asociación, 
permiten mantener los precios estables, y evitar la inflación (incremento en 
el nivel de precios). 
 Buscar la eficiencia asignativa: a través de la conformación de empresas 
con objetivos de solidaridad, amplían la franja de excedente del consumidor; 
esto es, que con parte un precio menor; obsérvese que este objetivo es 
concordante con el nivel de precios. 
 Equitativa distribución del ingreso: a través de la Economía Solidaria, la 
distribución del ingreso, se convierte en un indicador económico, que 
canaliza la relación entre la población y los participantes en los procesos de 
solidaridad.  
 Contribuir al crecimiento económico: el nivel de empleo, la distribución 
equitativa del ingreso y el nivel de precios, son variables garantes del 
crecimiento económico. 
 
1.2.3 Valores de la Economía Solidaria 
 
La (Alianza Cooperativa Internacional (ACI), 2012), introdujo por primera vez los 
valores de la solidaridad, que se encuentran inmersos en los principios de Economía 
Solidaria.  Estos se clasifican en valores básicos y valores éticos. 
 
Valores básicos:  
 
 Autoayuda y esfuerzo propio: para el bienestar social, el asociado debe ser 
un sujeto activo en la organización. 
 Responsabilidad propia: no debe delegar sus responsabilidades a terceros, 
sino asumir su rol de  responsabilidad 
 Democracia: dado que la igualdad es un principio de solidaridad, la 
administración y la dirección, deben ser ejercidas por miembros asociados.  
 Igualdad: este valor conserva y promueve la dignidad humana por sobre otro 
valor.   
 Equidad:  caracterizado por la  justicia social  




 Honestidad y transparencia: deben primar variables como la honradez, 
franqueza, la docencia, aplicados a las actividades que se realizan en la 
empresa, como el manejo financiero, la fijación de precios, los pesos, 
medidas y la veracidad en la presentación de los estados financieros. 
 Responsabilidad y vocación social.  
 Principios éticos y morales. 
 




Su constitución es con un número ilimitado de asociados. Sin embargo, se pueden 
constituir con cinco (5), siguiendo los principios del cooperativismo; los miembros 
que pertenecen, pueden vincularse o retirarse de manera libre y voluntaria.  
 
La duración es de cinco años, y luego evolucionan a cooperativas que se deben 
integrar al sector solidario.  Su patrimonio es variable e ilimitado; los estatutos fijan 
un monto mínimo de aportes de los asociados, los que no son reducibles durante la 
existencia de la precooperativa.   Dentro de su objeto social, pueden realizar 
actividades de educación solidaria, promueven la integración con otras 
organizaciones de carácter solidario, que tengan como fin, promover el desarrollo 
integral de sus miembros. 
 
Sus objetivos son: 
 
 Organizar la producción, explotación, comercialización, distribución o uso de 
los bienes, prestación de servicios y trabajo sobre bases de propiedad 
cooperativa. 
 Desarrollar procesos de formación, capacitación y adiestramiento en la 
gestión democrática para los asociados, mediante su participación activa y 
consciente.  
 Adelantar las etapas del proceso evolutivo hacia cooperativa 
 Convocar a asamblea de constitución.  
 Reunirse en asamblea.  
 Nombrar al presidente y secretario de la asamblea.  
 Aprobar los estatutos.  
 Nombrar en propiedad, los órganos de administración y vigilancia. 
 Elaborar el acta de la asamblea de constitución, que será firmada por todos 
los asociados fundadores, el presidente y el secretario de la asamblea.  
 
Documento Complementario:  
Guía de Buen Gobierno para las Organizaciones Vigiladas por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, (Supersolidaria - Superintendencia de la Economía 
Solidaria, 2013) 
 
2.1.1 Estructura Organizacional de la Precooperativa  
 
Dentro de la estructura organizacional de la precooperativa se encuentran: 
 
 Órganos de dirección: cuando la Precooeprativa está conformada por más 
de 10 asociados, se debe conformar el Comité de Administración. 
 
 Representante legal:  representado por el Director Ejecutivo 
 
 Órganos de control: conformado por el Comité de Vigilancia y el Revisor.  
Para el caso de las Precooperativas, cuando el número de asociados o las 
circunstancias económicas y geográficas no lo ameriten, se puede exonerar 
al Revisor Fiscal. 
 
 Vigilancia: a cargo de la Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
2.2  COOPERATIVAS 
2.2.1 Clasificación de las Cooperativas 
 
Las Cooperativas pueden clasificarse desde diferentes perspectivas.  En esta 
asignatura, se han considerado algunas de las clasificaciones más importantes. 
 
Según su finalidad, las Cooperativas se clasifican en: 
 
 Cooperativas de trabajo asociado: (trabajadores asociados). Los 
asociados son a la vez, dueños, gestores y trabajadores de la Cooperativa.  
No existe contrato, trabajador empleador, sino que se da una identidad entre 
las mismas personas. 
 
 Cooperativas de  servicios a los asociados: (consumidores o usuarios) 
Los asociados son a la vez, socios gestores y usuarios de los servicios; no 
se da la dualidad empleador – trabajador. 
 
 Cooperativas Especializadas: desarrollan solamente una actividad 
económica en cualquier comercialización, financiamiento o consumo de 
bienes y servicios; ejemplo: cooperativas de producción: agrícola, ganadera, 
pesqueras, avícolas, especies menores, agroindustriales, artesanales, 
mineras, de confecciones, etc. 
 
 Cooperativas Integrales: cumplen con las actividades de producción, 
comercialización, financiamiento de bienes y servicios.  Los asociados de 
estas Cooperativas, producen determinados bienes y servicios, colocan sus 
productos al mercado. 
 
 Cooperativas Multiactivas: realizan en forma especializada, dos o más 
actividades; ejemplo, cooperativas agroindustriales, de salud, educación. 
 Cooperativas de Actividad Financiera:  captación de  depósitos  a la vista 
o a término de asociado o de terceros, para colocarlos nuevamente a través 
de préstamos, descuentos o anticipos, cuentas de ahorro, ahorro 
programado o ahorro permanente. 
 
 Cooperativas que no ejercen actividad financiera: son aquellas que 
ejercen actividades de carácter diferente a la actividad financiera, como 
comercialización de bienes y servicios. 
 
 
Video de Apoyo 
¿Qué es una Cooperativa y qué tipos de Cooperativa existen en Colombia? 
(Temporada 2013), (Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 
2013) 
 
2.2.2 Estructura Organizacional de la Cooperativa 
 
La Estructura Organizacional de las Cooperativas, está conformada por los órganos 
de dirección, el representante legal, los órganos de control y vigilancia. 
 
 Órganos de Dirección: conformados por la Asamblea y Consejo de 
Administración. 
 
 Representante Legal: el Gerente. 
 
 Órganos de Control: conformados por la Junta de Vigilancia y Revisor 
Fiscal.  Al igual que las Precooperativas, los Órganos de Control, podrán 
exonerar al Revisor Fiscal, cuando las circunstancias económicas o de 
ubicación geográfica, o el número de asociados, lo justifiquen. 
 
 Vigilancia: la vigilancia de las Cooperativas está a cargo de la 
Superintendencia de Economía Solidaria y los Ministerios y 
Superintendencias, según la tarea que desarrolle en su actividad económica. 
 
2.3 COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 
 
Las Cooperativas de Trabajo Asociado, tienen la siguiente estructura 
organizacional: 
 
 Órganos de dirección:  Asamblea General y Comité de Administración 
 
 Representante Legal: Gerente 
 
 Órganos de control: conformados por la Junta de Vigilancia y el Revisor 
Fiscal. 
 
 Vigilancia: la vigilancia está en competencia de la Superintendencia de 
Economía Solidaria y el Ministerio de Trabajo. 
 
Documento Complementario:  
Elaboración de  Estatutos para Cooperativas de Trabajo Asociado – Decreto 4588 
de 2006.(Supersolidaria - Superintendencia de la Economía Solidaria , 2009) 
 
 
2.4 EMPRESAS DE SERVICIOS EN FORMA DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS COOPERATIVAS 
 
Este tipo de organizaciones de Economía Solidaria, está conformado por la 
siguiente Estructura Organizacional: 
 
 Órganos de Dirección:  Asamblea General, Consejo de Administración y 
Gerente 
 
 Representante Legal:  Gerente 
 
 Órganos de Control:  Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal 
 
 Vigilancia:  Superintendencia de Economía 
 
2.5 FONDO DE EMPLEADOS 
 
¿Qué es un Fondo de empleados? 
 
Los Fondos de Empleados, son Empresas asociativas de derecho privado, sin 
ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes, trabajadores asociados 
o por servidores públicos. Se caracteriza por su doble naturaleza: la asociativa, en 
la que debe primar el control estricto del Comité de Control Social, y  la naturaleza 
empresarial, en la que el Gerente, el Contador y el Revisor Fiscal, son responsables 
de la gestión, manejo de los recursos  y el control empresarial. 
 
Desde la Perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los fondos 
de empleados, son una forma de asociación de personas, en el marco de una 
empresa económica, en la cual se hace contribución permanente de aportes, 
ahorros y movilización de otros recursos, a través de ahorros, conservando siempre 
las formas convencionales de cooperación (Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 1967).  
 
Los Fondos de Empleados, se constituyen y se reconocen legalmente por sus 
estatutos, los cuales deben ser ajustados de acuerdo a la legislación vigente del 
país, donde se constituyan y realicen sus actividades. 
 
Deben cumplir con el régimen económico, el cual se constituye por el patrimonio, 
compuesto por: los aportes individuales, las reservas y los fondos permanentes, 
donaciones que reciban con destino al incremento patrimonio, y los excedentes del 
ejercicio que no tengan destinación específica. 
 
Dos variables caracterizan el fondo de empleados: la eficiencia y la competitividad, 
las cuales deben conservar la simetría en sus resultados sociales, económicos y 
financieros, siempre siguiendo los pilares de organización de carácter social, 
enfocado a satisfacer las necesidades de sus asociados. 
 
Los Fondos de Empleos, deben tener el vínculo de asociación, en los cuales pueden 
participar trabajadores dependientes, asociados o servidores públicos, quienes son 
amparados por deberes y derechos.   
 
Deberes de los Asociados 
Para el caso colombiano, según el Decreto (Ley 1481 de 1989 Art. 12)  
los deberes de los asociados, son: 
 Adquirir conocimientos sobre los objetivos, características y funcionamiento 
de los Fondos de Empleados, en general, y del Fondo al que pertenecen, en 
particular. 
 Comportarse con espíritu solidario, frente al Fondo de Empleados y sus 
asociados. 
 Acatar las normas estatutarias y las decisiones tomadas por la Asamblea 
General, y los órganos directivos y de control.  
 Cumplir oportunamente con las obligaciones de carácter económico, y 
demás, derivadas de su asociación al Fondo.  
 Abstenerse de efectuar actos que afecten la estabilidad económica, o el 




Derechos de los Asociados: Decreto (Ley 1481 de 1989 Art. 11) 
 Utilizar y recibir los servicios que preste el fondo de empleados. 
 Participar en las actividades del fondo y en su administración mediante el 
desempeño de cargos sociales. 
 Ser informados de la gestión del fondo de conformidad con lo establecido 
estatutariamente. 
 Ejercer actos de decisión en las asambleas generales, y de elección en 
éstas, en la forma y oportunidad previstas en los estatutos y reglamentos. 
 Fiscalizar la gestión del fondo de empleados. 
 Retirarse voluntariamente del fondo. 
La Estructura Organizacional del Fondo de Empleados, debe seguir los 
lineamientos de solidaridad. Está compuesta por la Asamblea General, la Junta 
Directiva, y el Gerente. 
 
Ventajas del Fondo de Empleados 
 
Según (Fundación Sociedad Solidaria (FUNSSOL), s.f) 
 
 Ventajas tributarias 
 Prestar servicios de crédito, a tasas de interés blando 
 Trámites sencillos  
 Destinar los excedentes para su incremento patrimonial y para el desarrollo 
de las labores de solidaridad,  
 Fondos para prevención, salud, educación 
 Descontar por nómina los aportes, los ahorros y las obligaciones a favor del 
Fondo de Empleados. 
 Realizar programas específicos en el campo de la educación, la salud, la 
recreación y la vivienda, lo cual visualiza su gestión social, no obligándolos a 
entregar parte del excedente para educación formal. 
 Estar autorizados por el Estado, para captar y colocar recursos al público.  
 













Fuente: Elaboración Propia 
Video Recomendado 
Fondo de Empleados. Al Crearlo ganan todos, (Coral, 2010) 
 
2.5.1 Estructura del Fondo de Empleados 
 
El Fondo de Empleados, tiene la siguiente estructura organizacional:  
 
Órganos de Dirección: los Órganos de Dirección para el fondo de empleados, es 
la Asamblea General y Junta Directiva. 
 
Representante Legal:   Gerente. 
 
Órganos de Control:   Comité de Control Social y Revisor Fiscal. 
 
Vigilancia: vigilado por la Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
2.6 INSTITUCIONES AUXILIARES DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
Las Instituciones Auxiliares de  Economía Solidaria, tienen la siguiente estructura 
organizacional:  
  
Órganos de Dirección: Asamblea, Junta Directiva y Consejo de Administración 
  
Representante Legal: Director Ejecutivo  
 
Órganos de Control: Revisor Fiscal 
 




Auditoria del Sector Solidario – Aplicación de Normas Internacionales, (Cardozo, 
2006) 
 
2.7 ASOCIACIONES MUTUALES 
 
¿Qué son las Asociaciones Mutuales? 
 
Históricamente, la ayuda mutua es atribuida al griego Demócrito (1460-370 (a.C.), 
sus conceptos sobre ayuda mutua como lo explica Arango, si los pudientes se 
deciden a dar a los desposeídos, dinero en préstamo, ayudarlos y hacerles favores, 
esto quiere decir, que en dicha sociedad existe una defensa mutua, una unidad de 
criterio entre los ciudadanos, y muchas otras virtudes que no se pueden enumerar.  
Los pequeños servicios que se prestan a tiempo, son los más grandes favores para 
los que los reciben  (Arango, 1997, pág. 22)  El autor planteó que lo contrario a la 
ayuda mutua, es la envidia, fuente de todas las discordias. 
 
El marco autoregulativo de las asociaciones mutuales, son personas jurídicas, 
organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en la que los trabajadores 
o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y gestores, 
creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros, y al desarrollo 
de obras de servicios a la comunidad en general (Cardozo, 2006, pág. 245) 
 
En las  asociaciones mutuales, existen dos Fondos: 
 
Fondos Sociales: Son aquellos pasivos de carácter agotable, que se constituyen 
con recursos de los excedentes del año inmediatamente anterior, con el propósito 
de prestar servicios comunes y de seguridad social, a sus asociados y a la 
comunidad en general. 
 
Fondos Mutuales: El Fondo de Asociaciones Mutuales, son aquellos pasivos de 
carácter agotables, que se constituyen inicialmente con la contribución directa de 
los asociados, con el propósito de prestar servicios de previsión, asistencia y 
solidaridad a sus asociados, y a la comunidad. (Ley 454 de 1998) 
 
 
Estructura de las Asociaciones Mutuales  
 
La Estructura de las Asociaciones Mutuales, está conformada por: 
 
Órganos de Dirección:   Asamblea y Junta Directiva 
 
Representante Legal:   Gerente o Presidente de la Junta Directiva 
 
Órganos de Control: Junta de Control Social y Revisor Fiscal 
 
Vigilancia: Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
 
Video de Apoyo 
Seminario Básico De Mutualismo - Bases para la Creación de Asociaciones 
Mutuales. (Cortés, 2009) 
 
2.8 EL SISTEMA DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
Dentro del sistema de Economía Solidaria se encuentran diferentes organizaciones 
y organismos como: 
 
Organizaciones de Economía Solidaria 
 
 Precooperativas 
 Cooperativas  
 Asociaciones mutuales 
 
Organismos de Apoyo 
 
Fondo de Fomento de la Economía Solidaria.  FONES.  Esta institución desarrolla 
sus actividades en el marco de los artículos 58 y 333 de la Constitución Política, 
vinculada al Departamento Nacional de Economía Solidaria.   Se caracteriza por 
poseer patrimonio y autonomía propia, su función principal es formular y coordinar 
a nivel nacional todo el conjunto de políticas, estrategias, programas y proyectos de 
la economía solidaria.  
 
Todas las funciones que realiza el FONES son vigiladas y controladas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria. Su patrimonio está conformado por los 
aportes privados de los miembros del sector solidario y las apropiaciones que le 
asignen el presupuesto nacional según lo determine el gobierno en concordancia 
con los artículos previstos en la Constitución. (art. 58 y art. 333) 
 
Todas sus actividades siguen los  lineamientos de la Junta directiva, la cual está 
constituida por  tres representantes del gobierno:  
 
o Director del Departamento de Economía Solidaria quien lo presidirá. 
o Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado 
o Ministro de Desarrollo Económico o su delegado 
o Un miembro del Consejo Nacional de Economía Solidaria  
o Un representante de las entidades de Economía Solidaria aportante al 
Fones. 
 
Consejo Nacional de Economía Solidaria CONES. Consejo Nacional de Economía 
Solidaria, es una institución que formula y coordina a nivel nacional las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos propios del sistema de Economía 
Solidaria.  Una de sus ventajas es la descentralización, por lo cual puede constituir 
capítulos a nivel regional. 
 
El Consejo está conformado  por:  
o Un representante de los organismos de segundo o tercer grado 
respectivamente 
o Un representante de los capítulos regionales. 
o El Director del Departamento Administrativo Nacional de Economía 




En el contexto de la Constitución y la ley las entidades estatales que participan en 
el sector solidario son:   
o Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Promoción y 
Fomento. 
o Superintendencia de Economía Solidaria – supervisión 
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Las actividades desarrolladas por las empresas de economía solidaria en 
Colombia, se constituye en un significativo aporte al desarrollo empresarial y al 
crecimiento económico del país.  Su objetivo es ppromover y propender por la 
supervisión y vigilancia de las actividades propias del sector. 
 
El objetivo de la presente unidad es ofrecer al estudiante de Administración 
Agroindustrial algunos antecedentes del cooperativismo en Colombia, el marco 
normativo de las empresas de Economía Solidaria y los organismos de 
controlpara la creación, consolidación, protección y vigilancia de las empresas 
de economía solidaria como las cooperativas, los fondos de empleados y 
asociaciones mutuales bajo la denominación de sector cooperativo y la 
solidaridad. Para alcanzar el objetivo la unidad está estructurada en cuatro 
partes, la primera, describe los antecedentes del cooperativismo en Colombia.  
La segunda, presenta el marco regulatorio de las empresas de economía 
solidaria.  La tercera, explica el sistema de supervisión y control de las empresas 
de economía solidaria en Colombia.  La cuarta, contiene ejercicios de repaso y 





Para el desarrollo de la presente unidad se requiere que el estudiante tenga 
conocimientos previos relacionados con las generalidades del cooperativismo, 
las características de las empresas de economía solidaria, las organizaciones de 
economía solidaria, instituciones auxiliares de la economía solidaria y el sistema 




Al finalizar la unidad, el estudiante estará en la capacidad de: 
 
 Comprender la importancia del marco regulatorio de las empresas de 
economía solidaria. 
  
 Analizare interpretar el alcance constitucional de las empresas de 
economía solidaria. 
 
 Identificar la aplicación de la Ley 79 de 1998 
 
 Identificar la aplicación de la Ley 454 de 1998 
 
 Conocer el papel de la Superintendencia de Economía Solidaria 
 
 Analizar e interpretar el papel del as instituciones e apoyo delas empresas 




1. ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLDIARIA EN 
COLOMBIA, MARCO LEGAL Y ORGANISMOS DE CONTROL 
 
1.1 GÉNESIS DEL COOPERATIVISMO EN COLOMBIA 
 
El origen del cooperativismo en Colombia data de la época precolombina.  Sin 
embargo, dada la amplitud del tema en esta unidad se explican algunos 
referentes de finales del siglo XIX, cuando la burguesía estaba influenciada por 
los pilares del liberalismo francés encabezada por Fréderic Bastiat & Jean 
Baptiste Say y los artesanos de las llamadas sociedades democráticas 
precursoras en Colombia del mutualismo y del cooperativismo. (Arango, 1997) 
 
En 1904 el General Rafael Uribe Uribe dio iniciativa a los lineamientos del 
cooperativismo, sin embargo, fue opacado debido a los acontecimientos 
económicos internos del país y las consecuencias de la primera guerra mundial.  
En 1920 se da continuidad a la idea del trabajo asociativo apoyada por el padre 
Adán Puerto siguiendo los lineamientos establecidos en el modelo cooperativo 
europeo; para la época se crean las primeras formas de asociación ajustadas a 
los principios de la Alianza Cooperativa internacional, influenciada por el 
doctrinante Charles Gide y la escuela de Nimeen varias formas de solidaridad. 
 
Según (Pardo, y otros, 2006, pág. 47) las primeras cooperativas se constituyen 
en Colombia a partir de la década de los treinta del siglo XX, la primera ley fue 
la 134 de 1931con la interacción del Estado y la iglesia católica, en el mandato 
del presidente de la república Enrique Holaya Herrera; las primeras formas 
cooperativas fueron agropecuarias.  Durante la época de promovió el sector lo 
cual impulsó la creación de  UCONAL en 1959, seguida de la Asociación 
Colombiana de Cooperativa ASCOOP (1960), posteriormente en los años 
sesenta se fundó la Central Cooperativa de Desarrollo Social 
COOPDESARROLLO y el Instituto de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo 
de Colombia FINANCIACOOP, el Banco Cooperativo de Colombia BANCOOP, 
la Cooperativa de Seguros la Equidad y  otros organismos orientados al servicio 
especializado de educación, proceso que culmina con la constitución de la 
Confederación de Cooperativa de Colombia CCC (1981), antes Consejo 
Cooperativo Colombiano. 
 
Para 1993 Colombia contaba con 8.872 entidades del sector solidario, de las 
cuales 5.630 eran Cooperativas, 2 bancos cooperativos, 138 organismos de 
grado superior y 828 precooperativas; 1.868 fondos de empleados y 404 
asociaciones mutualistas que prestan servicios a 2.853.000 asociados y a sus 
familias. 
 
Dentro del grupo se destacan las cooperativas de ahorro y crédito, seguidas por 
las de comercialización, trabajo y servicios, las de transporte, las cooperativas 
multiactivas y las de producción y educación. Actualmente, el cooperativismo 
  
 
colombiano ha llegado a niveles importantes de desarrollo y es catalogado como 
uno de los más pujantes del continente por sus indicadores económicos.  
 
Video de Apoyo 
 
Algunas Experiencias Exitosas Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia. 
Confecoop Antioquia, 2010 
https://www.youtube.com/embed/9Wy6BP6L4bg  
 
1. 2 MARCO NORMATIVO DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLDIARIA 
EN COLOMBIA 
 
¿Cuáles son los antecedentes de las Empresas de Economía Solidaria? 
 
El primer antecedente jurídico de las empresas de economía solidaria es el 
decreto 1209 de 1927 el cual abrió concurso a quienes desearan presentar un 
proyecto que contemplara el fomento, administración y los estatutos 
cooperativos de producción y consumo desde la perspectivas de solidaridad 
(Quijano & Reyes, 2004).  Posteriormente, en el gobierno del presidente Enrique 
Holaya herrera se promulga la Ley 134 de 1931 “sobre sociedades cooperativas” 
la cual se convierte en la primera Ley acerca de la constitución de cooperativas 
en el país. 
 
Otro antecedente del principio cooperativo en Colombia fue las primeras formas 
de organización obrera como las asociaciones mutuales y los fondos de inversión 
los cuales captaban recursos en la modalidad de ahorro con el objetivo de 
conformar capitales orientados a la inversión los cuales generaban dividendos 
orientados a mejorar l ingreso familiar o para la vejez.  Estos capitales fueron el 
núcleo de constitución del Banco Caja Social de Ahorros el que luego conformó 
otros grupos financieros como Colmena, Coljuventud, Compensar, Servir y 
Cenpro. 
 
En la década de los años treinta del siglo XX el mundo económico se ve 
sumergido en la gran depresión económica mundial, las implicaciones fueron 
nefastas, se reflejaron en lo económico en todos los países del mundo 
particularmente en los tercermundistas; Colombia no fue ajena al 
acontecimiento.  Las variables empleo fueron impactadas; con el objeto de dar 
respuesta a los problemas de trabajo el país asume el reto de continuar, impulsar 
y promover la asociatividad y el cooperativismo. 
 
En la tercera década del siglo XX, las primeras formas de asociación empiezan 
a enfrentar problemas en la legislación dado que su regulación respondía a 
modelos extranjeros por lo que estas normas no se adaptaban a las 
condiciones dela estructura económica del país. 
 
Ante la inconformidad del modelo jurídico hacia  la segunda mitad del siglo, se 
expide el decreto ley 1958 de 1963 y decreto reglamentario 2059 de 1968,  y en 
1981 el Estado  transformó la Superintendencia Nacional de Cooperativas que 
funcionaba desde 1932, en Departamento Administrativo Nacional de 
  
 
Cooperativas cuyo objetivo fue dirigir y ejecutar la política cooperativista del 
Estado, colaborar en la planeación económica cooperativa, propiciar el fomento 
financiero cooperativo, prestar asistencia técnica cooperativa, impartir educación 
e instrucción cooperativa y ejercer vigilancia y control sobre las sociedades 
cooperativas, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones 
auxiliares del cooperativismo, los institutos de financiamiento, educación, 
investigación y desarrollo cooperativo, los fondos de empleados y las sociedades 
mutuaria (Ley 24, 1981) la cual prevaleció por varias décadas. 
 
La Constitución Política de 1991 en los artículos 38, 58,189 y 333 garantiza el 
funcionamiento, control y supervisión de las empresas de economía solidaria. 
 
 (Artículo 38) Garantiza la libre asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas realizan en la sociedad.  
 
 (Artículo 58) El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y 
solidarias de propiedad. 
 
 (Artículo 189) Corresponde al Presidente de la República como Jefe de 
Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: ejercer, de 
acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas 
que realicen actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra 
relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos 
captados del público (Constitución política).  Así mismo, sobre las 
entidades cooperativas y las sociedades comerciales. 
 
 (Artículo 333) En uno de sus apartes destaca el papel del Estado en el 
fortalecimiento de la economía solidaria y el desarrollo empresarial, el 
Estado fortalecerá las organizaciones solidarias. 
 
Existe un importante número de normas que rigen los principios y las actividades 
de la economía solidaria. Dada la extensión y complejidad del marco jurídico en 
este acápite se delimita y se presentan algunas de las normas para las empresas 
de economía solidaria en Colombia, a continuación se citan solo algunas. 
 
El objetivo de las leyes es dotar al sector solidario de un marco jurídico para su 
desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, su objetivo es 
ofrecer las orientaciones necesarias para la creación, consolidación y protección 
de las cooperativas, precooperativas, órganos de segundo y tercer grado, fondos 
de empleados, asociaciones mutuales y empresas de servicios en formas de 
administraciones públicas cooperativas. Existe un importante y extenso marco 
normativo, en este acápite se citan solo algunas de ellas, veamos: 
 
La (Ley 79, 1988) define el contexto normativo del sector cooperativo en 
Colombia y fija los objetivos fundamentales en los ésta actividad debe cumplir 
para garantizar la seguridad jurídica. 
 




1. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del 
cooperativismo 
 
2. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del 
ordenamiento jurídico general.  
 
3. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social.  
 
4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia mediante una 
activa participación.  
 
5. Fortalecer el apoyo del gobierno nacional, departamental y municipal al sector 
cooperativo. 
 
6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los 
planes y programas de desarrollo económico y social 
 
7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en 




Ley 79 de 1988 
El Abedul. Diario Oficial 38.648, s.f 
http://www.ccflorencia.org.co/descargas/normatividad/Ley_79_de_1988.pdf   
 
Video de Apoyo 
 
LEY 79 DE 1988 
Julián Andrés Vargas, 2015  
https://www.youtube.com/embed/UtrV1QywcmA 
 
 Ley 1391 de 2010 
 
Su objetivo fue reformar la norma rectora de la forma asociativa de los fondos de 
empleados, adecuó las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales 
que determinan el quehacer de estas empresas. 
 
Decreto Ley 1480 de 1989 
 
Este decreto dotó a las asociaciones mutualistas de un marco jurídico adecuado 
para su desarrollo, promovió la vinculación a estas formas asociativas de 
economía social y garantizó el apoyo del Estado a las mismas. Determinó la 
naturaleza, características, constitución y regímenes internos de responsabilidad 
y sanciones. Dictó medidas para el fomento de las asociaciones mutualista. 
 
 Decreto Ley 1481 de 1989 
 
Otorgó a los fondos de empleados un marco jurídico adecuado para su 
desarrollo, promovió la vinculación a estas formas asociativas de economía 
  
 
social y garantizó el apoyo del Estado a las mismas. Estableció lineamientos 
para el desarrollo adecuado de las actividades que adelantan estas 
organizaciones tanto de base como sus entes apremiadores.  
 
Otra de los pilares de este decreto fue dotar a las entidades competentes para 
que cuando lo consideren necesario, pueden expedir directivas, resoluciones y 
circulares dentro del marco de la Constitución Política.  
 
 Resolución 426 de 2008 
 
Estableció los lineamientos de la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias, estableció los fundamentos, criterios, parámetros y 
requisitos para impartir cursos de inducción y educación en economía solidaria 
y expidió los certificados de acreditación sobre educación en teoría y práctica de 
la misma. 
 
 Decreto Ley 4122 de 2011 
 
Transformó el Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria 
(DANSOCIAL) en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias, está entidad está adscrita al Ministerio del Trabajo, cuenta con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio 
independiente. 
  
Creó la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias que asume 
todas las funciones del antiguo Departamento Administrativo Nacional de 
Economía Solidaria (DANSOCIAL), excepto lo relacionado con el diseño de 
política pública que estará a cargo del Ministerio del Trabajo. 
 
 Circular Básica Jurídica No. 007 de 2008  
 
Esta circular fue expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria, 
provee la consulta integral de las diferentes instrucciones en materia jurídica 
emitidas por esta entidad, así como los requisitos exigidos para la solicitud de 
los diferentes trámites que se adelanten ante esta Superintendencia. 
 
 Circular Externa No. 004 de 2008  
 
Expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria guía en el propósito 
de construir entidades solidarias confiables para salvaguardar el interés 
colectivo y proteger la naturaleza jurídica de las organizaciones, máximo 
interés que le asiste a este ente de control. 
2. ORGANOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA EN COLOMBIA 
 
 
El esquema de Supervisión y Control de las Empresas de que desarrollan 
actividades en el marco de la solidaridad en Colombia, está a cargo de la 
  
 
Superintendencia de Economía Solidaria.  A continuación se describe en forma 
sencilla pero precisa su concepto y objetivos. 
2.1 LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
La Superintendencia de Economía Solidaria es una institución descentralizada, 
técnica, con autonomía administrativa, patrimonial y personería jurídica adscrita 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Manrique, 2010, pág. 322); creada 
en el marco de la Ley 454 de 1998, su función es la supervisión de las 
transacciones propias de las actividades desarrolladas por la empresa de 
economía solidaria.  Su máxima autoridad es el Superintendente de Economía 
Solidaria nombrado por el presidente de la república. 
 
Funciones de la Superintendencia de Economía Solidaria: 
 
 Vigilar y controlar las transacciones de las empresas de Economía 
solidaria. 
 
 Imponer sanciones personales cuando detecte violaciones al marco 
regulatorio por las empresas vigiladas y controladas por esta institución. 
 
 Imponer sanciones institucionales  
 
 Fijar el monto que las entidades supervisadas deben pagar a la 
superintendencia para financiar los gastos de funcionamiento. 
 
 Disponer de las acciones necesarias para obtener el pago del monto y 
sanciones impuestas. 
 
 Ejercer las funciones de inspección, control y vigilancia a las empresas 
de economía solidaria. 
 
 Autorizar el ejercicio de la actividad financiera propia de la economía 
solidaria. (Decreto 186, 2004) 
 
 
2.2 OBJETIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
 






 Promover y propender por la Supervisión 
 
 Impulsar buenas prácticas de gestión, control y vigilancia de las 
actividades desarrolladas por las empresas de economía solidaria 
 
 Velar por el marco regulatorio propio de la economía solidaria 
 
 Fortalecer el capital humano 
 
 Mantener y disponer de la información jurídica y financiera de las 
organizaciones de economía solidaria. 
 
 Promover la información financiera NIIF 
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